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заны не столько с трудностью дисциплин, сколько с недостаточной 
саг істоятельной работой.
Исследование удовлетворенности студентов различными сторо­
нам учебного процесса оказало, что большинство удовлетворено 
содержанием учебно деятельности, качеством преподавания, режи­
мом анятий и формой обучения, администрацией лицея и мастерами 
производстве..ного обучения, а также коллективом своих групп.
Данное иссл дованиѳ носит предварительный характер, однако 
онс позволило наметить основные направления .альне; него иэуче -  
ния и соверюинстивания учебно-воспитательного процесса в лицее.
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Для преемственности инженерно- педагогического образования 
важна тесная связь обучения в СПТУ техникуме, вузе. В насто.лцее 
вр мя обе^чіщатоя различные варианты этого взаимодействуя. Нам 
представляется целс эобр зным в вузе при подготовке специалистов 
инженерно-педь. огичес.^го профиля использование по специальным 
дисци ^инам интегративного вариа- та практических за­
нятий. Суть в ТѵМ, что подобные занятия организуются и проводят­
ся совмесг преподавателями двух к {едр: специальной и пеДаго- 
ики. Посредством введения игровых элементов создается ситуация 
подготовки и проведения учебного занятия по заданной теме в СПТУ 
или техникуме. В результате такой ооганизации заняти студенты 
не только обрабатывают поактические задания, \іо и непосредствен­
но чествуют в і».. подготовке, фрагментарк м проведении, разрабс 
ке учебно-методической документации, оборудовании абочих мест, 
а э j означает, что «м приходится изучать содержание 
учебной деятельности в ОПТ*.
Логиче сим продолжением интегративной подготовки студентов 
инжені^но-педагогич^ской специальности '<огут стать и организуе­
мые совместные производе венно-педагогические праі ики, в процес 
се прохождения которых решаются . «дачи развития у студентов про-
94
и?родственно-технических умениГ, в области рабочей профессии и 
дидактических наі ков передали этих ^мений членам руководимых 
ими производственных звеньев.
Интегративный і.едход со сторон .^ технических кафедр и кафед­
ры педагогики к подгото ке . лженерно-пед гогиче ^ких кадиев поз­
волит уже в процессе вузовского обучения адаптировать студентов 
к будущ профессиональной деятельности, осуществлять тесное 
взаимодействие "СПТУ-техникум-вуз".
